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KÖznév és személynév határán
(98 Benedek Elek-mese névanyagának vizsgálata)
Ha népmesék névanyagát; akarjuk vizsgálni - vagy bármely más szempontból
foglmk hozzá elemzésükhöz: - m indenekelőtt a műfaj sajátságos helyzetével:
m ítpszi eredetével kell tisztáqan legyünk. Ennek a dolgozatnak éppen az a célja,
hogy a mitikus' gondolk~smód tükröződését figyelje meg egy olyan, a
n~pmesék egészének kutatá~oz képest részproblémának tekinthető kérdésben,
ntint a névhasználat. A varáiismese mítikus eredete VLADIMIR PRopp morfológiai
trotatásai óta ugyan vitatottI de elfogadott ténye a néprajz tudományának!. Az
általunk vizsgálandó mesealjlyag azonban nemcsak úgynevezett varázsmesékből
<lIJ, hanem anekdotikus, tr~fás mesék is szerepelnek benne. Az elemzés egy
, "
mellékszálaként ,azt is rite~gyelhetjük majd, m ilyen eltérés mutatkozik a két
mesetq>us között a névha,~ználat szempontjából. A mítoszi eredet kérdéséhez
visszatérve, ez a tény metmutatkozik a nevek hasmálatában is. LolMAN és
USZPENSZKIJ egy, a mít,osz és a nyelv, illetve a név használatáról szóló
tanulmányukban2 a mitoldgikus és a nem-mitologikus tudatot hasonlítják össze,
és 'a neQl-mítologikus tu~t, "többnyelvűségévei" szembeállítják a mitologikus
tudat "egynyelvűségét",' azaz a benne megjelenő objektumok egyediségét,
egyenrangúságát (vagyi~ a logikai hierarchia hiányát), és tagolatlanságát,
,jelszerűtlenségét". M in~ent összevéve a mitikus tudat "aszemiotikus" voltát,
amelyb~n a személyn~\{ tulajdonképpen a nem-mitikus nyelvhasználát jelének
felel meg. LOlMAN! és USZPENSZKIJ arra a megállapításra jutnak
következtetéseikben, hogy "a, személynevek általános jelentése mint végső
absztrakció a mítoszba,h ölt testet,,3
TenpészeteSén ,et. csak 'hipotézis, m int ahogy nekünk sem· szabad
megfel~eznünk ar,ról a tényről, hogy a vizsgálandó mesék nem mítoszok, és a
szereplŐk és neveik éppen a mese váhozékonyabb rétegébe tartoznak. A mitikus
eredet mellett, azonban még egy kérdést kell tisztáznunk, mielőtt belevágnánk a
. nevek vizSgálatába: a gyermeki gondolkodásmód és a mese, illetve a mítosz
kapcsolatát. A I már idézett tanulmányban LolMAN és USZPENSZKIJ is
párhuzamot: von a gyermeki és a mitikus gondolkodásmód közt, és a hasonlóságot
af következőkben látja: "A nyelv minden egyes szavának személynévként való
(elfogása, a megismerésnek a megnevezés műveletével való azonosítása, a tér és
,lV . J. PRoPP, A mese morfológiája. Gondolat, Bp., 1975.
2 LO~SZPENSZKIJ, Mítosz - név - kultúra: Kultúra és közösség, 1988.11: 3-20
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a z id ő s a já to s á té lé s e " ) . M in k e t te rm é s z e te s e n a z e ls ő k é t m e g á l la p í tá s é r d e k e l , é s
e z t a g y e rm e k lé le k ta n o ld a lá r ó l i s a lá tá m a s z t ja J E A N P IA G E T m e g á l la p í tá s a , a k i
a ( g y e r r r íe k i ) s z im b o l ik u s g o n d o lk o d á sm ó d e g y ik je l le m z ő jé n e k ta r t ja , h o g y " a
n e v e k m a g u k b a a d o lg o k b a h e ly e z ő d n e k b e le " z .
Ö s s z e fo g la lv a a k ö v e tk e z ő e lm é le t i a lé ip v e té s b ő l in d u lh a tu n k k i : n em c s o d a ,
- h a a m e s é k b e n o ly a n n e h é z h a tá r t v o n n i a k ö z n é v é s a s z em é ly n é v k ö z ö t t . H is z e n
b iz o n y o s fo k ig é p p e n a k e t tő e lv á lá s a ( s ő t , h a L O T M A N é s U S Z P E N S Z K IJ
h ip o té z is é b ő l in d u lu n k k i , a k k o r a k ö z n e v e k k iv á lá s a ) e lő t t i á l la p o to t
tü k rö z ik , m é g a k k o r i s , h a s o k á ta la k u lá s o n m e n te k á t , é s a s z ó b e l i s é g k ö v e t -
k e z té b e n n a g y o n é r z é k e n y e n r e a g á lh a t ta k a k ö z ö n s é g g o n d o lk o d á sm ó d já n a k ,
é le tm ó d já n a k v á h o z á s á r a .
M ir e k e l l te k in te t te l le n n ü n k a m e s e n e v e k á tm e n e t i s é g é n e k v iz s g á la ta k o r ? E lő s z ö r
i s e g y d o lg o t le k e l l s z ö g e z n ü n k , a z t , h o g y m ir e n em k e l l te k in te t te l le n n ü n k : a
h e ly e s í r á s r a . A s z ó b e l i s é g k ö v e tk e z té b e n a k is - é s n a g y b e tű s í r á sm ó d n em
m é rv a d ó , g y a k o r la t i l a g m jn d e n k ia d á s b a n v á l to z ó . A v iz s g á la t f ó k é rd é s e a z ,
h o g y m e n n y i r e te k in th e tő tu la jd o n n é v n e k a z e g y e s s z e r e p lő k m e g n e v e z é s e . E b b e n
e lé g k e v é s s z em p o n t á l l r e n d e lk e z é s ü n k r e , m é g p e d ig a k ö v e tk e z ő o k o k b ó l :
M in d e n e k e lő t t a n e v ~ k m o t iv á l t s á g a m ia t t : a n é p m e s e n a g y o n s o k e s e tb e n a
n e v e k k e le tk e z é s é n e k , e r e d e té n e k k é rd é s é r e v i lá g í t r á . N em c s a k o ly a n n y i lv á n v a ló
e s e te k b e n , m in t a Többsincs királyfi, a h o l a tö r té n e t a z z a l k e z d ő d ik , h o g y a
k i r á ly o ly a n n e v e t k e r e s , a m i ly e n n in c s tö b b a v i lá g o n , a z a z a n é v e r e d e t i s é g e
h a n g s ú ly o z ó d ik . A z é r t i s , m e r t a n é p m e s e i n e v e k s o k k a l n a g y o b b m é r té k b e n
m o t iv á l ta k , m in t a h é tk ö z n a p ia k . E z ö s s z e fü g g é s b e n á l l a tü n d é rm e s é b e n o ly
fo n to s a t t r ib ú tu m o k k é rd é s é v e l i s .
A m á s o d ik g o n d o t o k o z ó té n y e z ő a m e s e t ip iz á ló é s á l ta lá n o s í tó je l le g e , a m i
; m á r -m á r k é rd é s e s s é te s z i m é g a z o ly a n e g y é r te lm ű e n s z em é ly n é v n e k s z ám í tó
n e v e k h o v a ta r to z á s á t i s , m in t a János.
T e k in te t te l k e l l le n n ü n k e z e n k ív ü l a r r a i s , h o g y a k ö z n é v , v a g y m e l lé k n é v
s tb . , a m ib ő l a s z e r e p lő e ln e v e z é s e e r e d , m e n n y i r e e g y e d i ( e z a s z em p o n t m e g in t
a z a t t r ib ú tu m o k k é rd é s é v e l á l l ö s s z e k ö t te té s b e n ) .
E z e n k ív ü l , im m á r a z íg y lé t r e jö t t c s o p o r to k o n b e lü l é r d em e s m e g f ig y e ln i a
k ü lö n b ö z ő m o r fo ló g ia i f e lé p í té s ű n é v t íp u s o k a t é s a z o k m e g a lk o tá s á n a k m ó d já t ,
g y a k o r i s á g á t . I l l e tv e a z s e . m e l lé k e s s z em p o n t , h o g y m i ly e n s z e r e p lő t íp u s o k
m i ly e n je l le g ű n e v e t v is e ln e k .
1 U. 0 . ,7 .
2 J E A N P IA G E T , S z i r n b ó lu m k é p z é s a g y e r e k k o rb a n . G o n d o la t , B p . , 1 9 7 8 .4 2 7 .
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E g y é r te lm ű e n s z e m é ly n é v n e k h á r o m n a g y o b b n é v c s o p o r to t t e k in te t t e m . E lő s z ö r
i s a z o k a t a z e g y e le m ű n e v e k e t , a h o l a n é v e g y v a ló d i s z e m é ly n é v v e l e g y e z ik .
A z tá n a z o k a t a f ó k é n t s z in té n e g y e le m ű n e v e k e t , a m e ly e k e t ö s s z e f o g la ló a n
f a n tá z ia n é v n e k t i tu l á l t a m . E z e k a la k já r a , e r e d e té r e m é g k i f o g o k té r n i . V é g ü l
a z o k a t a k é te l e m ű ( tö b b e le m ű ) n e v e k e t , a h o l e g y lé te z ő s z e m é ly n é v h e z a
r a g a d v á n y n e v e k m in tá já r a j á r u l e g y - e g y je lz ő v a g y k ö m é v .
A z á tm e n e t i t ip u s c s o p o r t j a i s o k k a l s z e r t e á g a z ó b b a k . I d e ta r to m a k a
m e g s z e m é ly e s í t e t t e g y e d i j e l e n s é g e k , a t ip ik u s m e s e s z e r e p lő k e g y - v a g y k é te le m ű
n e v e i ; tu l a jd o n k é p p e n a la k i l a g a z o n o s c s o p o r t a k é te l e m ű m e s e s z e r e p lő n é v v e l a
tu la jd o n n e v e t n e m ta r t a lm a z ó je lz ő s , s z e m é ly n é v k é n t h a sm á l t s z e r k e z e t .
V é g ü l m e g k e l l e m l í t e n ü n k e g y e s , v é g e r e d m é n y b e n k ö m é v i s z e r k e z e te k e t ,
a m e ly e k e t a m e s e m e g n e v e z é s r e , id e n t i f I k á c ió r a h a sm á i , m é g p e d ig e g y r é s z t
a l a k ju k v á l to z a t l a n s á g a m ia t t , m á s r é s z t a z é r t , m e r t n e m e g y s z e r a f ó h ő s i s c s a k
i ly e n , ,n e v e t " v i s e l .
E z a f e l s o r o lá s - a z o n k ív ü l , h o g y e g y e lő r e a z a lc s o p o r to k m é g n in c s e n e k
m ó d s z e r e s e n e lk ü lö n í tv e e g y m á s tó l ~ m á r i s r á m u ta t a v á l l a lk o z á s n e h é z
p o n t j a i r a : m ié r t t e k in th e t jü k in k á b b tu la jd o n n é v n e k a H é t fe jű s á r k á n y - t , m in t a
s ze g é n y e m b e r - t ; v a g y le h e t - e n y e lv é s z e t i s z e m p o n tb ó l k ü lö n b s é g e t t e n n i e h á r o m
i t t k ö v e tk e z ő m e g n e v e z é s k ö z ö t t : H o ld , B o s zo r k á n y é s k i r á ly - p e d ig a k ü lö n b s é g
e g y é r t e lm ű e n é r z é k e lh e tő .
M ie lő t t b e le f o g n é k a z e g y e s c s o p o r to k r é s z le t e s t a g la l á s á b a , l á s s u k e z e n
t ip u s o k s z á m s z e r ű e lő f o r d u lá s á t a z e g y e s m e s é k b e n . M iv e l n e h é z h a tá r v o n a la t
h ú m i k ö z ö t tü k , e z é r t a z t v iz s g á l t a m , h o g y a 9 8 B E N E D E K E L E K m e s é b ő l
h á n y b a n f o r d u l e lő e g y á l t a l á n i ly e n v a g y o ly a n t ip u s ú n é v . A z é r t i s e z t a
m ó d s z e r t t a l á l t a m a le g c é l r a v e z e tő b b n e k , m e r t ig y e lő r e n e m k e l l e t t k ü lö n b s é g e t
t e n n e m fó - é s m e l l é k s z e r e p lő k n e v e i k ö z t . E z e k s z e r in t á l t a l a m e g y é r t e lm ű e n a
tu la jd o n n e v e k k ö z é s o r o l t n é v a 9 8 - b ó l 4 7 e s e tb e n s z e r e p e l t . Á tm e n e t i t ip u s
7 1 - b e n ( i t t m á r b iz o n y ta la n a b b a h e ly z e t , h i s z e n v a n n a k o ly a n n e v e k , a m e ly e k r ő l
n e h e z e n e ld ö n th e tő , h o g y e b b e a c s o p o r tb a s o r o lh a tó k - e v a g y a k ö m é v ib e ) . A z
id e n t i f I k á ló f u n k c ió jú k ö m e v e k 9 8 - b ó l 8 8 m e s é b e n f o r d u l t a k e lő , é s n in c s
k iz á r v a , h o g y e g y k e v é s b é s z ig o fÚ a n s z á m o ló d o lg o z a t i r ó a f e n n m a r a d ó t i z b e n i s
t a l á l t v o ln a n é h á n y a t .
1 . A z e g y é r t e lm ű s z e m é ly n e v e k
A s z e m é ly n e v e k k ö z ü l l e g tö b b s z ö r a g y a k o r i f é r fm e v e k k e l , a z o k n a k i s b e c é z e t t
f o rm á já v a l t a l á lk o z u n k : J a n c s i , P i s t a , P a lk ó , G yu r ik a . T e rm é s z e te s e n
e lő f o r d u ln a k n e m b e c é z e t t f o rm á k i s : P á l , J á n o s , D á n ie l . A b e c é z e t t f o rm a a z é r t
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o ly a n g y a k o r i , m e r t s o k s z o r a l e g k i s e b b , l e g g y e n g é b b , l l I e t v e a z a n n a k t a r t o t t
f ő h ő s v i s e l i a n e v e t . M e l l é k s z e r e p lő n e k a 9 8 - b ó l m in d ö s s z e e g y b e n v a n i l y e n
n e v e , d e e z i s k i l ó g a s o r b ó l . A H a b a ku k n e v e t v a l~ s z í n p l e g f u r c s a l t a n g z á s a m ia t t
k a p h a t t a e g y s z o lg a , e z p e d ig a f a n t á z i a n e v e k k e l r o k lo n í t j a a z ' e l n e v e z é s t , n e m
le lh e tő f e l b e n n e a z a t i p i z á l ó , i l l e t v e a h é tk ö m a p i ' v i l á g h o z v a ló k ö z e l í t é s i
s z á n d é k , m in t a f f i h ő s ö k n e v e in é l . A z i s é r d e k e s t é l b ' , h o g y c s a k e g y m e s é b e n
) < a p n a k n ő i s z e r e p lő k e g y e l e m ű s z e m é ly n e v e t (T e ~ J ia , B o r is ka ) . E z a tp .e s e
a z o n b a n n e m v a r á z s m e s e i k i r á l y s á g o k b a n j á t s z ó d U < " n e m a f e l e k i r á l y s á g
·é l n y e F é s é v e l é s h á z a s s á g g a l v é g z ő d ik , h a n e m k é t ' i k ö t e t l e g tö b b tö r t é n e t é t ő l
e l t é r ő e n k e z d e t l e g e s t a n m e s e , a m e ly b e n a f ó s z e r e p e k e t j á t s s z a a , k é t l á n y .
Ö s s z e s e n 1 8 m e s é b e n f o r d u l e l ő e g y e l e m ű s z e m é ly n 'é v . ,
E z z e l a t í p u s s a l r o k o n a k é t e l e m ű s z e m é ly n é v . · E z e ~ b e n a z e s e t e k b e n a
h é tk ö m a p i s z e m é ly n é v h e z r a g a d v á n y n é v h e z h a s o n ló k i e g é s z í t é s , j á r u l .
M o r f o ló g i a i l a g v e z e t é k n é v - k e r e s z t n é v f e l é p í t é s ű e k e z e k , c s a k h o g y a z e ln e v e z é s
m o t i v á c ió j a m in d ig j e l e n l é v ő . A k i e g é s z í t é s u t a l h a t t u l a j 4 o n s á g r a : Va s L a c i ,
K o lo n to s B a n d i , Szé p M ikló s , Sze kfű h a jú J á n o s ; r i t k á b b a n f o g l a l k o z á s r a :
M o ln á r F e r kó , K o n d á s J a n kó ; a s z ü l e t é s k Ö fÜ lm é n y e i I r e : Ví~ i P é te r é s Ví~ i P á l ;
v a g y a s z e r e p lő m ib e n l é t é r e : Tü n d é r I lo n a , T ir p e - tö r p e G yu r ka . I l y e n n e v e t a k é t
u t ó b b i k iv é t e l é v e l f ó h ő s ö k v i s e l n e k . Tü n d é r I lo n á n k ív ü l - n o l i a r i t k á b b a n m in t a
f é r f i a k - n ő i s z e r e p lő k i s v i s e l h e tn e k i l y e n n e v e t : H w nm a s J u tka , Vilá g s zé p
I lo n ka . I l y e n n é v t í p u s 1 9 m e s é b e n f o r d u l e l ő . •
A k e r e s z t n é v + k i e g é s z i t ő b é y f e l é p í t é s ű e ln e v e z é s e k k ö z t lW lö n k i s c s o p o r t o t
a l k o t a m in d ö s s z e h á r o m m e s é b e n e lő f o r d u ló é r t e lm e z Ő s s z e r k e z e t : Am b r u s
kir á lyfi , Sa la m o n é s Ab so lo n kir á ly , i l l e t v e Ta m á s ko c s i~ . 'E z e k e t u g y a n m á r a z
á tm e n e t i c s o p o r t b a i s s o r o lh a tn á n k , v a g y a z e g y e l e m ű r l e v e k k ö z é , c s a k h o g y a
k e r e s z t n é v s o s e s z e r e p e l é r t e lm e z ő j e n é lk ü l , v a g y i s a m e !W e v e z é s c s a k íg y t e l j e s ,
é r v é n y e s : É r d e k e s , h o g y a n é g y n é v b ő l h á r o m e s e tb e n m a g a a k e r e s z t n é v i s e l t é r !
a m e s é k b e n s z o k v á n y o s u tó n e v e k tő l . A b ib l i a i Sa la m o n é s Ab so lo n h a sm á l a t á r a
t a l á n .n é m i f é n y t d e r í t h e t a z , h o g y u g y a n e b b e n a ,m e s ~ b e r \ ( a Tö b b s in c s
kir á lyfib a n ) s z e r e p e l a z u g y a n c s a k k iv é t e l t k é p e z ő H a b a ku k n e v ű s z o lg a i s -
n y i l v á n v a n v a l a m i ly e n , a m e s e k ö r é n k iv ü l e s ő tö r t é n e t i o k a a h á r o m ó s z ö v e t s é g i
n é v k ö z ö s e lő f o r d u l á s á n a k .
V é g ü l a f a n t á z i a n e v e k k ö v e tk e m e k . K é t a l a p v e tő c s o p o ~ r a o s z th a t j u k ő k e t :
m o t i v á l t a k r a é s m o t i v á l a t l a n o k r a ( i l l e t v e e lh o m á ly o s u l t r i l o t i v á ~ ió jú a k r a ) . A
m o t i v á l t n e v e k e g y j e l l e g z e t e s c s o p o r t j á t a l k o t j á k a k ü lö n ~ g e s l c é p e s s é g e k k e l
r e n d e lk e z ő e m b e r e k é s á l l a t o k n e v e i : Vilá g o n á ta l lá tó , M in d e n t tu d ó , F ö ld n e h e ze ,
K őm o r zs o ló , M e s s ze h a l ló , H e g yn é l n e h e ze b b , Vil lá m g yd r s , J ó l ta lá ló , F ú vó .
E z e k a s z e r e p lő k s o s e f ó h ő s ö k , m é g i s j e l e n tő s f u n k c ió v a l r e n d e J k e z ő j e l l e g z e t e s
m e s e f i g u r á k : s e g í t ő t á r s a k ) . S z in t é n tu l a j d o n s á g r a , k é p e s s é g r e u t a l n a k a k ö v e tk e z ő
n e v e k : S zé l i k e ( k i r á l y k i s a s s z o n y ) , H a m u p ip ő k e ( k i r á l y f i ) , N em tu d o m ka ,
A r a n yv i r á g . C s a k h o g y e z e k m in d f ó s z e r e p lő k : a n e v ü k f e l é p í t é s e i s k ü lö n b ö z ik a
k o r á b b i a k tó l , é s a r a g a d v á n y n e v e k j e l l e g z e t e s s é g e i t v i s e l i k m a g u k o n . A m o t iv á l t
f a n t á z i a n e v e k k ö z é t a r t o z n a k m é g a k ü lö n l e g e s e r e d e t r e é s a z e g y e d i s é g r e u t a l ó
n e v e k i s , m in t a G yö n g y ik e é s a T ö b b s in c s ( k i r á l y f i ) . E z e k e n k ív ü l
e lő f o r d u lh a tn a k i t t i s m ib e n l é t r e u t a l ó n e v e k : K e c s k e b a kk ; f u n k c ió t j e l ö lő n e v e k :
S ze r e n c s é n e k s ze r e n c s é j e , V i l á g v á m ja . M in d e z e k m o t iv á c ió j á r ó l s z ó l e s z m é g a z
a t t r i b ú tu m o k k a p c s á n .
A m o t iv á l a t l a n n e v e k j á t é k o s a k : H a j - h a j ( k i r á l y ) , P r ü c s ö k ; v a g y e g y e d i s é g r e
tö r e k v ő e k : P ih á r i , N y ik a . I t t k e l l e m l í t é s t t e g y e k ( n o h a t e rm é s z e t e s e n n e m
f a n t á z i a n e v e k ) a z e lh o m á ly o s u l t m o t i v á c ió jú n e v e k r ő l , m iv e l a z i t t v i z s g á l t
c s o p o r to k k ö Z ü l c s a k e z é s a z é lő k e r e s z tn e v e k é v i s e l i e l a m o t iv á c ió h i á n y á t .
I l y e n a J a n k a lo v i c s é s a D u r u m ó ( a z ö r d ö g ) .
A f a n t á z i a n e v e k e g y ik f ó j e l l e g z e t e s s é g e f e l é p í t é s ü k v á h o z a to s s á g a : c s a k
n a g y o n k e v é s k ö z tü k a n é v s z e r ű h a n g z á s ú - f u n k c ió ju k m é g i s e g y é r t e lm ű
tu l a j d o n n e v e k n e k m u ta t j a ő k e t . A b e n n ü n k é lő tu l a j d o n n é v - s é m á tó l v a ló e h é r é s t a
g y a k r a n tú l e r ő s m o t iv á c ió n k ív ü l a s z ó f a j i s z e m p o n tb ó l s z o k a t l a n e r e d e t o k o z z a .
A k ü lö n l e g e s s e g í t ő t á r s a k n e v e i k ö z t v a n ig e n e v e s s z e r k e z e t , s z ó ö s s z e t é t e l l e l
s ú ly o s b í t v a (V i l á g o n á t a l l á t ó s t b . ) . U g y a n i t t t a l á l u n k f o k o z o t t m e l l é k n é v i a l a k o t
i s : H e g yn é l n e h e ze b b ( e z m á r n e m b í r j a e l a s z ó ö s s z e t é t e l t ) . A f ó s z e r e p lő k n e v e i
s e m k e v é s b é v á l t o z a to s a k : k i c s i n y í t ő k é p z ő s k ö z n é v , s z ó ö s s z e t é t e l é s m o n d a tb ó l
l e t t s z e m é ly n é v e g y a r á n t e l ő f o r d u l k ö z tü k ( S zé l i k e - A r a n yv i r á g -
N e m tu d o m ka ) . A m e l l é k s z e r e p lő k k ö z t a m á r e m l í t e t t t í p u s o k o n k ív ü l t a l á l u n k
in d u l a t s z ó b ó l é s b i r t o k o s j e l z ő s s z e r k e z e tb ő l l e t t n e v e t i s (H a j - h a j - S ze r e n c s é n e k
s ze r e n c s é j e ) . H a e z e k e n k ív ü l a f a n t á z i a n e v e k k ö z é s o r o l j u k a k é t e l h o m á ly o s u l t
m o t i v á c ió jú n e v ü n k e t i s , a k k o r ö s s z e s e n 1 8 m e s é b e n t a l á l k o z u n k e z z e l a t í p u s s a l .
2 .1 Á t m e n e t i t í p u s o k ( e g y e 1 e m ű e k )
A z á tm e n e t i t í p u s o k a t n y i s s u k e g y e g y é r t e lm ű e n b e h a t á r o lh a tó c s o p o r t t a l , a
m e g s z e m é ly e s í t e t t e g y e d i j e l e n s é g e k n e v e iv e l : H o ld , N a p , S zé l , É j fé l , H a jn a l .
E z a t í p u s ( n y o l c m e s e ) g y a k o r l a t i l a g n e m i s o k o z n a g o n d o t , s ő t , a k á r a z
e g y é r t e lm ű tu l a j d o n n e v e k k ö z é i s s o r o lh a tn á n k ő k e t , h a n e m é r in tk e z n é n e k k é t
p o n to n i s e g y - e g y m á s ik t í p u s s a l . E g y r é s z r ő l a m e g s z e m é ly e s í t é s r é v é n a m e s é b e n
f e l l é p ő á l l a t s z e r e p lő k n e v e iv e l ( e z e k c s a k a l e g r i t k á b b e s e tb e n m u ta t t a k
I M iv e l a to v á b b i a k b a n . s o k s z o r f o g o k h iv a tk o z n i r á , l e í r o m a P R o p p á l t a l e l k ü lö n í t e t t s z e r e p lő -
t í p u s o k a t . A f ö h ő s ö n é s a f ő h ő s n ő n k ív ü l ( e z u tó b b i P R o P P n á l " c á r k i s a s s z o n y k é n t " s z e r e p e l ,
e n n e k m a g y a r m e g f e l e l ő j e a k í r á l y k i s a s s z o n y ) : a z " e l l e n f é l " , a z " a d o m á n y o z ó " , a " s e g í t ő t á r s " ,
a " c á r k i s a s s z o n y a p j a " , a z " ú tn a k in d í t ó " , é s a z " á lh ő s " . R é s z l e t e s e b b n l á s d : i . m . , 1 1 3 - 1 1 9 .
tu l a jd o n n é v s z e r ű je l l e g z e te s s é g e k e t ) , m á s r é s z t e g y e d i s é g ü k m ia t t a t ip ik u s , c s o d á s
m e s e a la k o k k a l .
L á s s u k e lő b b a z á l l a tn e v e k e t . E z a z e l s ő o ly a n e s e t , a h o l m e g k e l l
k ü lö n b ö z te tn ü n k a z a n e k d o t ik u s ta n m e s é k e t é s a v a r á z sm e s é k e t . I g a z i á l l a tm e s é k
u g y a n i s c s a k a z e lő b b ie k k ö z t f o r d u ln a k e lő , e z e k b e n a fa r ka s , a r ó ka , a m ed ve
( é s v e lü k e g y s o r b a n a z e m b e r ) f ó s z e r e p lő . A v a r á z sm e s é k b e n a z á l l a to k
á l t a l á b a n a f ó h ő s s e g í tő i ( j e l l e g z e te s e b b ő l a s z e m p o n tb ó l a s o k a tm o n d ó d m ű
H á r om va d a s kir á lyfi , a h o l fa r ka s , o r o s zlá n é s m ed ve s z e r e p e l , d e m á s h o l e g é r ,
kíg yó , h a n g ya é s h a l i s e lő f o r d u l ) . T o v á b b b o n y o l í t j á k a h e ly z e te t a z á l l a tb ó l
fO h ő s s é v a g y k i r á ly k i s a s s z o n n y á v á l to z ó s z e r e p lő k . I t t a z o n b a n m é g e g y é r te lm ű
k ö z n e v e k e t h a s z n á ln a k , c s a k a p i l l a n a tn y i f u n k c ió ju k k é t s é g e s . M á s a h e ly z e t a
m e s e b e l i , k i t a l á l t á l l a to k e s e té b e n , m in t a g r iff, a tá l to s v a g y a s á r ká n y, m iv e l
e z e k b e n a z e s e te k b e n m é g a z t i s n e h é z e ld ö n te n i ( a h a s z n á la t in g a d o z ik ) , h o g y
f a j t a v a g y e g y e d i , id e n t i f I k á ló n e v e k r ő l v a n s z ó . E z e k e t m in d e g y k a la p a lá v é v e
ö s s z e s e n 2 1 m e s é b e n ta lá lk o z u n k á l l a tn é w e l .
A z u tó b b i á l l a t c s o p o r t a t ip ik u s m e s e f I g u r á k e g y a lk a te g ó r iá já n a k i s
t e k in th e tő . E z e k a c s o d á s e r e jű , a la k ú , m é r e tű , i l l e tv e k é p e s s é g ű lé n y e k : tü n d é r e k,
b o s zo r ká n yo k, ó r iá s o k, tö r p é k, s á r ká n yo k, r i tk á b b a n ö r d ö g ö k, l id é r c e k. E z e k n é l
i s a z e lő z ő h ö z h a s o n ló g o n d m e rü l f e l : h o l id e n t i f I k á ló n é v k é n t , h o l k ö z n é v k é n t
t a l á lk o z u n k e lé n y e k n e v é v e l . E z te rm é s z e te s e n ö s s z e f u g g é s b e n á l l a z a d o t t
f I g u r á n a k a m e s é b e n já t s z o t t s z e r e p é v e i , é s a z z a l , h o g y c s o p o r to s a n v a g y
e g y é n i l e g je le n ik m e g . E z e k a lé n y e k a z o n b a n r i tk á n v i s e ln e k e g y e le m ű n e v e t
v a g y m e g n e v e z é s t - e z p e d ig m á r e g y ú ja b b s z e r t e á g a z ó p r o b lé m á v a l , a z
a t t r ib ú tu m o k p r o b lé m á já v a l á l l ö s s z e k ö t t e t é s b e n .
2 .2 Á t m e n e t i t í P u s o k ( t ö b b e le m ű e k )
M á r h a n g z á s r a i s s o k k a l tu la jd o n n é v s z e r ű b b e k a z i ly e n e ln e v e z é s e k , m in t a
H é tfe jű s á r ká n y, a Va so r r ú b á b a . C s a k h o g y i t t b e f o ly á s o l b e n n ü n k e t a je lz ő
e g y e d i s é g e é s a lé n y m e s e b e l i s é g e . V a jo n m e n n y i r e te k in th e tő s z e m é ly n é v n e k a
k ü lö n le g e s je lz ő jű d e n e m c s o d á s E r d ő zö ld í tő M e ző vir á g o zta tó kir á lykis a s s zo n y,
a H á r om va d a s kir á lyfi v a g y a Vilá g s zé p N á d s zá l kis a s s zo n y; é s f o r d í tv a , a
h é tk ö z n a p i j e l z ő jű m e s e b e l i l é n y : a Vén B a n ya , a G o n o s z B o s zo r ká n y? É rd em e s
e z e k e t a je lz ő k e t ö s s z e v e tn i a z z a l , a m i t V L A M G Y IM IR PROPP m o n d a
a t t r ib ú tu m o k k é r d é s é r ő l : " A s z e r e p lő k a t t r ib ú tu m a in a k r e n d s z e r e z é s é h e z e lé g
h á r o m fO ru b r ik a . E z e k a k ö v e tk e z ő k e t t a r t a lm a z z á k : a s z e r e p lő k ü l s e jé t é s n e v é t ,
s z in r e lé p é s é n e k s a já to s s á g a i t é s l a k h e ly é t . , ,1 . N em c s o d a , h o g y PROPP a k ü l s ő t
e m l í t i a n é v v e l e g y r u b r ik á b a n : s o k s z o r a n é v m a g á b a n f o g la l j a , m in t a z
e lő b b ie k b e n e m l i t e t t e s e te k n a g y r é s z é b e n . E s z e r in t a t t r ib ú tu m n a k te k in th e t jü k a z
o ly a n h é tk ö z n a p i j e l z ő t i s e g y k ö z s z ó m e l le t t , m in t a z ő s z ö r e g em b e r , a vé n
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b o s zo r k á n y , v a g y a s á n t a s a s , h a a z e g y je l le g z e te s m e s e s z e r e p lő ( i t t : e l ig a z í tó ,
e l le n f é l v a g y a k a d á ly o z ó ) m e g je lö lé s é r e s z o lg á l . K é ts é g e s v is z o n t a b e ls ő
tu la jd o n s á g o k a t tü k rö z ő je lz ő b e s o ro lá s a , m in t a g o n o s z , ö rd ö n g ö s s tb . E z e k
s z e r in t v is z o n t a k ic s i k i r á ly fi é s a k ic s i k i r á ly k i s a s s zo n y i s e b b e a c s o p o r tb a
ta r to z ik . M á r c s a k a z a k é rd é s , tu la jd o n n é v n e k te k in th e t jü k - e e z e k e t a je lz ő s
ö s s z e té te le k e t . E r r e - a b e v e z e tő f é n y é b e n - a z t m o n d h a t ju k , h o g y e z t a k é rd é s t
n in c s é r te lm e e ld ö n te n i : e z e k a n e v e k a v a r á z sm e s e le g ő s ib b r é te g é b ő l
s z á rm a z n a k , a s z em é ly n é v é s a k ö z n é v e lk ü lö n ü lé s e e lő t t i id ő b ő l . E z t tü k rö z i a z
is , h o g y z ö m é b e n a m e s e b e l i lé n y e k n e v e ik é n t ta lá lk o z u n k v e lü k . A tö b b i t
e g y s z e ru e n je lz ő s k ö z n é v n e k é r e z z ü k ( k i c s i k i r á ly fi s tb .) . E z e k a z a t t r ib ú tu m o s
s z e rk e z e te k , h a a z u tó b b ia k a t is ö s s z e s z ám o l ju k , 4 7 m e s é b e n s z e r e p e ln e k . (E n n é l
s o k k a l tö b b e l ta lá lk o z u n k , h is z e n a z ö r e g e m b e r le h e t c s a k ö r e g ; i l le tv e a
f a n tá z ia n e v e k e g y c s o p o r t já t i s id e s o ro lh a t ju k . E g y i ly e n ö s s z e s z ám lá lá s u tá n
a z o n b a n n a g y o n b iz o n y ta la n , s z u b je k t ív v é g e r e d m é n y re ju tn á n k .)
E z z e l a z o n b a n m é g n em p ip á h u k k i a je lz ő s s z e rk e z e te k e t : s o k e s e tb e n
s z e r e p e ln e k e g y s z e ru m e g k ü lö n b ö z te tő je lz ő k , m in t F e ke t e k i r á ly , V e r e s v i t é z ,
N a p m e n t i k i r á ly k i s a s s zo n y , É s za k i k i r á ly , A r a n y - , E zü s t - , R é z l á n y ( e z z e l r o k o n ,
d e in k á b b a z e lő z ő c s o p o r tb a s o ro lh a tó a z A r a n yh a jú s tb . k i r á ly l á n y ) . E z e k a
m e g k ü lö n b ö z te té s e n k iv ü l c s a k c s e k é ly je le n té s s e i b í r n a k : a Ve r e s v i t é z é s a
F e ke t e k i r á ly á l ta lá b a n n e g a t ív s z e r e p lő , e l le n té tb e n a Z ö ld é s F e h é r tá r s a ik k a l ;
a z a r a n y , e zü s t é s r é z m in d ig h ie r a r c h iá t f e je z k i . E z z e l ro k o n , d e m o t iv á l ta b b a
b ir to k o s je lz ő s s z e rk e z e te k c s a lá d ja : T ü n d é r o r s zá g k i r á ly a , S á r k á n yo r s zá g
k i r á ly a , a z tá n E g e r e k k i r á ly a , V a r j a k k i r á ly a - e z e k a z " a la t tv a ló k ró l"
tu d ó s í ta n a k ( i l le tv e a k i r á ly m ib e n lé té rő l ) . R i tk á b b a z o r s z á g r a u ta ló je le n té s :
J é g o r s zá g k i r á ly a . P e r s z e - a z o n k ív ü l , am i t m á r o ly s o k s z o r e l i sm é te l tem , h o g y
e z e k a m ~ g n e v e z é s e k a n é v h e ly e t t s z e r e p e ln e k - n e h é z le n n e ő k e t s z em é ly n é v n e k
m in ő s í te n i . A b ir to k o s je lz ő k a z o n b a n s o k s z o r b e c s e r é lh e tő k m in ő s é g je lz ő k re :
T ö r p e o r s zá g k i r á ly a v a g y T ö r p e k i r á ly é s íg y to v á b b . I ly e n s z e rk e z e t 2 6 m e s é b e n
fo rd u l e lő .
3 . A m e g n e v e z é s r e h a s z n á I t k ö z n e v e k
é s k ö z n e v e s s z e rk e z e te k k é t e s e tb e n é rd e k e s e k . E g y ré s z t a n em a t t r ib ú tu m o s
s z e rk e z e t te l je lö h s z e r e p lő k e s e té b e n , m in t a s ze g é n y e m b e r , a z ö zv e g y a s s zo n y .
M á s ré s z t a z a n e k d o t ik u s m e s é k b e n , a h o l le g tö b b s z ö r t íp u s o k a t n e v e z n e k m e g :
d iá k , b í r ó , v é n a s s zo n y , k a to n a , k i r á ly , p a r a s z t , g r ó fn é . E z e k b e n a m e s é k b e n
le g tö b b s z ö r n em is s z e r e p e l m á s t íp u s ú m e g n e v e z é s . I d e ta r to z ik e g y é bk é n t a z
á l la tn e v e k m á r em li te t t c s o p o r t ja , a t r é f á s , á l la to k a t s z e r e p e l te tő ta n m e s é k b ő l .
M á r a r é s z le te s e lem z é s k ö z b e n is k i -k i té r tem a r r a a k é rd é s r e , h o g y m e ly
s z e r e p lő t íp u s m ily e n n e v e t s z o k o t t k a p n i Ú g y tű n ik n em is a n n y ir a a z e g y e s
t íp u s o k fu n k c ió i s z e r in t o s z la n a k m e g a n e v e k , h a n em a s z e re p lő c s o d á s s á g á tó l é s
k ö z p o n t is á g á tó l fu g g ő e n . E z a z t je le n t i , h o g y a c s o d á s lé n y e k , a k ik e g y b e n fo n to s
s z e r e p e t já ts z a n a k ( s e g í tő tá r s a k v a g y e l le n f e le k ) ő rz ik a m e s e n e v e k le g ő s ib b
ré te g é t , a z a t t r ib ú tu m u k a t a n e v ü k b e n v is e lő r é te g e t . E z le h e t e g y e lem ű
fa n tá z ia n é v v a g y k é te lem ű je lz ő s s z e rk e z e t . M in é l k e v é s b é c s o d á s é s m in é l k is e b b
s z e r e p e t já ts z ik e z a f ig u ra (h iá b a v a n m o r fo ló g ia i la g je le n tő s fu n k c ió ja : ú tn a k
in d í tó , a d o m á n y o z ó ) , a n n á l in k á b b c s ú s z ik a n e v e a k ö z n é v v a g y a k ö z s z ó i
s z e rk e z e t i r á n y á b a . E z é r th e tő is , h is z e n a z ö r e g k i r á ly , a z ő s z ö r e g em b e r a m a i
fu I s z ám á ra n em tu la jd o n n é v s z e rű e n h a n g z ik , u g y a n a k k o r e z e k a s z e r e p lő k n em
já ts z a n a k o ly a n fo n to s s z e r e p e t , h o g y ú ja b b m e g k ü lö n b ö z te tő n e v e t k a p ja n a k
( le g fe l je b b a le í r á s u k b a n lá ts z ik a m e s e b e l is é g : a vé n s é g e s -vé n ö r e g a s s zo n yn a k
a z o r r a a té rd é t v e r i s tb .) .
A h ő s n é v v á l to z á s a i p o n to s a n e z t a z u tó b b i fo ly am a to t tü k rö z ik : a le g k is e b b
k i r á ly fi , le g é n y v a g y fiú m á r a n n y ir a k ö z s z ó s z e rű e n h a n g z ik , h o g y s z ü k s é g e s s é
v á l t a n é v a d á s . A s ze g é n y le g é n ye k , m in t id e a l iz á l t n é p i h ő s ö k , le g in k á b b g y a k o r i
f é r f ik e r e s z tn e v e k e t k a p ta k , s ő t s o k s z o r m e g k ü lö n b ö z te tő r a g a d v á n y n e v e k e t is , a
n é v a d ó k ö z ö s s é g n é v h a s z n á la tá n a k m in tá já r a . A k ic s i k i r á ly fik tö b b s z ö r
m e g ő r iz té k n é v te le n s é g ü k e t (h is z e n m á r k ir á ly f ik é n t is e lé g e g y e d i e k v o l ta k ) , h a
m é g s e , a k k o r g y a k ra b b a n k a p ta k ra g a d v á n y n e v e t ( e z le g tö b b s z ö r m é g a z
a t t r ib ú tu m o k k ö ré b e s o ro lh a tó ) - id e ta r to z n a k a fa n tá z ia n e v e k is - , v a g y
e g y s z e rű e n m o tiv á la t la n m e g k ü lö n b ö z te tő n e v e t . E z e k m e l le t t a z o n b a n m in d ig o t t
m a ra d - é r te lm e z ő k é n t - a k ir á ly i t i tu lu s . (H a s o n ló a n já rn a k a z ö re g k ir á ly o k is ,
c s a k h o g y k is e b b s z e r e p ü k lé v é n r i tk á b b a n k a p n a k n e v e t , é s i ly e n k o r le g tö b b s z ö r
o r s z á g u k ró l ism e r s z e n e k m e g , v a g y k ü lö n ö s e b b m o tiv á c ió n é lk ü l i
m e g k ü lö n b ö z te tő je lz ő t k a p n a k .)
A k ir á ly k is a s s z o n y o k v a g y a v e lü k e g y e n é r té k ű fó h ő s n ő k fó a t t r ib ú tu m a a
s z é p s é g , n e v ü k b e n is e z t v is e l ik le g tö b b s z ö r . M e g k ü lö n b ö z te té s ü k re c s a k a z e g y re
e g y e d ib b , s o k s z o r tö b b ta g ú (a lá - v a g y m e l lé r e n d e lő ) je lz ő s s z e rk e z e te k
s z o lg á ln a k . íg y le s z a z " e g y s z e rű " v i lá g s z é p b ő l Vilá g s zé p N á d s zá l v a g y
E r d ő zö ld í tő M e ző v ir á g o zta tó k i r á lyk is a s s zo n y . R itk á b b a k u g y a n , d e h a s o n ló
s z á n d é k o t f e je z n e k k i a z i t t h a s z n á l t f a n tá z ia n e v e k IS . J e l le g z e te s
k ir á ly k is a s s z o n y o s je lz ő a z a r a n y , a z e zü s t é s a r é z, am i n é h a c s a k
m e g k ü lö n b ö z te té s r e s z o lg á l , n é h a v is z o n t a lá n y o k h a já v a l , r u h á já v a l in d o k o l ja a
m e s e . A s z é p s é g m e l le t t a h o v a ta r to z á s is a t t r ib ú tu m a le h e t e g y e s m e s é k b e n a
k ir á ly lá n y n a k , i ly e n k o r e z t is ta r ta lm a z z a a n e v e (m in t a Vilá g s zé p Sá r ká n y
R ó zs a e s e té b e n ) . A m e g k ü lö n b ö z te té s i ly e n s o k fo rm á ja m e l le t t n em c s o d a , h o g y
c s a k r i tk á n v o l t s z ü k s é g n é v a d á s r a . A fé r f i s z e r e p lő k h ö z h a s o n ló a n ism e r t
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k e r e s z tn e v e k m é g r a g a d v á n y n é v v e l i s in k á b b c s a k a z " a la c s o n y a b b s z á rm a z á s ú "
f ó h ő s n ő k n é l f o r d u ln a k e lő .
Álnevek a "Beszélő"-ben
M in t a z b iz o n y á r a m in d e n k i e lő t t i sm e r e te s , a z 1 9 8 1 . o k tó b e r é tő l k ia d o t t
B e s z é lő c ím ű fo ly ó i r a t a r e n d s z e r v á l to z á s t m e g e lő z ő é v t iz e d le g o lv a s o t ta b b ,
le g je le n tő s e b b e l le n z é k i la p ja v o l t - a m a g a n em é b e n e g y e d u r a lk o d ó . A "B e s z é lő "
n em k é r t , - h i s z e n n em is k a p o t t v o ln a - la p e n g e d é ly t , i l l e g á l i s a n m ű k ö d ő ,
ú g y n e v e z e t t s z am iz d a t k ia d v á n y v o l t , in d u lá s a k o r k é te z r e s p é ld á n y s z ám m a l .
M a g á n la k á s o k o n n y o m tá k , m a g á n em b e r e k te r je s z te t té k b a r á t i k ö r b e n , i sm e rő s ö k
k ö z ö t t .
A z a lk o tó k a z e ls ő s z ám b a n e lő r e b o c s á to t tá k :
"A B e s z é lő s z e r k e s z tő s é g é b e n n in c s e n e k te le x g é p e k , tu d ó s í tó i t n em tu d ja
ú js á g í r ó i ig a z o lv á n n y a l a h e ly s z ín r e k ü ld e n i . C s a k a k k o r le s z m ir ő l b e s z é ln ie , h a
o lv a s ó i a s e g í t s é g é r e s ie tn e k . K é rü n k m in d e n k i t , a k i ú g y g o n d o l ja , h o g y k ö z lé s r e
é r d em e s h í r b i r to k á b a n v a n , k e r e s s e n m e g b e n n ü n k e t . M in d e n e s e t é r d e k e l ,
a m ik o r e g y v a g y tö b b em b e r c s e le k v é s k ö z b e n jo g a i t t a r t j a s z em e lő t t , n em a z t ,
h o g y f e l je b b v a ló i m i t h e ly e s e ln e k . S z ív e s e n v e s z ü n k k é s z tu d ó s í tá s t , d e s z ó b e l i
k ö z lé s t i s . K ö z le m é n y e k - m in t a s a j tó b a n s z o k á s - m e g je le n h e tn e k a s z e r z ő
n e v é v e l , á ln é v e n v a g y n é v n é lk ü l ."
A z á l la m h a ta lo m - p e r s z e - n em n é z te s em jó s z em m e l , s e m té t le n ü l a
I
s z am iz d a t - s a j tó \ m ű k ö d é s é t : h á z k u ta tá s o k , le f o g la lá s o k , ő r iz e tb e v é te le k s o r a
k is é r te a " B e s z é lő " tö r té n e té t . A k ik h a s á b ja in c ik k e t k ö z ö l te k ,
I
b iz to n
s z ám í th a t ta k a r e n d ő r i s z e r v e k é rd e k lő d é s é r e , a s z a n k c ió k p e d ig (m u n k a h e ly r ő l
v a ló e lb o c s á tá s , ú t le v é l - b e v o n á s , jo g g y a k o r lá s k o r lá to z á s a s tb . ) n em m a r a d ta k e l .
E n n e k k ö s 4 Ö n h e tő , h o g y - b á r tö b b e n n em v o l ta k h a j la n d ó k á ln e v e t h a s z n á ln i ,
v á l la I v á n n e v ü k e t é s a k ö v e tk e zm é n y e k e t - s o k a n n é v n é lk ü l p u b l ik á l ta k . A z
í r á s o k e lő t t : v a g y u tá n a z o n b a n r e n d s z e r in t p s e u d o n y m -e k e t ta lá lu n k .
E z e k k e l f o g la lk o z ík r ö v id ta n u lm á n y u n k . A k i in d u lá s i a la p a z 1 9 8 1 -8 9 - e s
s z ám o k a t ta r ta lm a z ó "B e s z é lő " - ö s s z k ia d á s n é v m u ta tó ja v o l t , a m e ly a z á ln e v e k e t
é s - k iv é te l tő l e l te k in tv e a h o z z á ju k ta r to z ó v a ló d i n e v e k e t i s ta r ta lm a z z a .
M u n k ám s o r á n k é t e s e tb e n m ó d o s u l t a je g y z é k : k id e r ü l t , h o g y k i á l l a z e g y ik - a
n é v m u ta tó á l ta l i sm e r e t le n n e k ta r to t t - á ln é v m ö g ö t t , i l l e tv e e g y v a ló d in a k h i t t
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